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En este proyecto de grado aplicado, se buscó dar a conocer a la comunidad, por medio de 
un microprograma radial, a personas e instituciones que en el municipio de El Retiro del 
departamento de Antioquia, vienen ejecutando proyectos encaminados a la conservación y 
protección del medio ambiente y que por falta de espacios en los medios de comunicación, 
la población del municipio como tal no los conocían. 
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Para esta propuesta, se realizó entrevista a los funcionarios de la Administración Municipal 
buscando conocer los proyectos ambientales que desde allí se acompañan y apoyan  a las 
personas naturales y jurídicas que existen en la municipalidad; también se entrevistaron 
líderes comunitarios que conocieran de estas propuestas, para identificar con mayor 
precisión los proyectos de mayor trayectoria de los que se obtuvieran conocimiento, 
encontrando un total de 8 proyectos en ejecución, que buscan ser reconocidos y apoyados 
por la Administración Municipal y las demás instituciones responsables del manejo 
ambiental que existen en el oriente antioqueño, como CORNARE, para mejorar el impacto 
de sus proyectos, y sobre todo que la comunidad se concientice sobre la necesidad de 
trabajar unidos para la protección y conservación del medio ambiente. 
 
Se socializó los resultados de las entrevistas con el director de la emisora comunitaria 
“Tequendamita Estéreo 89.4 del F.M.”, la cual está a cargo de la parroquia Nuestra Señora 
del Rosario, en la búsqueda del espacio para la realización del microprograma “El medio 
en el medio ambiente” obteniendo de inmediato el apoyo incondicional para la realización 
de los ocho (8) microprogramas, dando inicio el 10 de enero del año 2020 y finalizando el 
31 de enero del mismo año.  
 
Al final de las emisiones de los ocho (8) microprogramas, se realizó una reunión de 
evaluación con el director de la emisora, las personas que intervinieron en cada uno de ellos 
y los funcionarios de la emisora, para evaluar  la realización de los mismos, a la vez que se 
aplicó una encuesta a 72 personas de la comunidad, sobre el microprograma, obteniendo 
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resultados satisfactorios para quienes los ejecutamos, al igual que para los invitados 
quienes fueron los protagonistas de este espacio radial y para a emisora misma. 
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El presente proyecto de trabajo de grado aplicado, contiene una propuesta radial que busca 
promover a personas e instituciones que ejecutan proyectos ambientales en el municipio 
de El Retiro del departamento de Antioquia, y que se conocen poco de ellos por parte de 
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la comunidad y hasta de las mismas autoridades locales y regionales responsables del tema 
de medio ambiente en el oriente antioqueño.  
Introducción: allí se hace un esbozo del tema ambiental y las obligaciones que se tienen 
por parte del Estado para ejecutar políticas de conservación y protección del medio 
ambiente; además se observa como existen personas e instituciones que a mutuo propio 
adelantan proyectos encaminados a este mismo fin  
 
Justificación: muestra la importancia y a necesidad de propiciar espacios en los medios de 
comunicación para dar a conocer los proyectos que en los municipios se adelantan por 
parte de particulares en pro de la protección y conservación del medio ambiente. 
 
Planteamiento de problema: se observa con mayor precisión, el desconocimiento de la 
comunidad, de los programas y proyectos que personas o instituciones particulares 
adelantan en el municipio de El Retiro, el bajo impacto de los mismos por la falta de 
espacios en los medios de comunicación para socializar estos proyectos. 
Antecedentes: se establece allí los antecedentes que pudiera existir de la realización de un 
programa radial con esta propuesta “El medio en el medio ambiente”  
 
Formulación del problema: mediante una pegunta orientadora se marca el horizonte por 
el cual debe ir encaminado el trabajo y las pretensiones del mismo. 
 
Objetivos: Con base en el planteamiento problema, allí están planteados los objetivos que 




Público Objetivo de la audiencia: se establece con precisión la audiencia del programa. 
 
Marco Conceptual y teórico: se encuentra la función primordial de los medios de 
comunicación, explícitamente en el tema de la radio, cuáles son sus beneficios, alcances 
y como se logra informar oportunamente a la mayoría de los ciudadanos por este medio. 
 
Descripción de la necesidad: se describe la necesidad de dar a conocer por un medio de 
difusión como lo es la radio, de los programas y proyectos que se ejecutan en el municipio 
de El Retiro, por parte de personas e instituciones particulares. 
 
Metodología: se explica la metodología empleada para la identificación de los proyectos 
ambientales que se ejecutan por particulares en el municipio de El Retiro. 
 
Fases del proyecto allí aparece las diferentes fases que tuvo el proyecto, desde la 
concepción de la idea, la realización de los microprogramas y la evaluación de los mismos. 
Contenido: se encuentra una descripción de las personas invitadas a los microprogramas 
radiales y los proyectos que vienen adelantando. 
 
Estructura: se explica el paso a paso de cada emisión del microprograma radial. 
 
Recursos: detalle de los recursos necesarios (económicos, humanos, técnicos, entre otros) 




Cronograma: definición de fechas y horarios de emisión de los microprogramas radiales. 
Terminación y evaluación: aparece el resultado de la evaluación realizada una vez 
terminada las emisiones de los microprogramas radiales, además el resultado de las 
encuestas aplicadas a la comunidad e imágenes de las emisiones radiales. 
 
Conclusiones: están consignados los logros y conceptos personales de los estudiantes que 
realizaron el proyecto. 
 
Bibliografía: autores citados, libros, trabajos y páginas utilizadas como guía para el trabajo 
en general. 
 
Anexos: listado de elementos de apoyo necesarios para la realización de los 
microprogramas radiales y audios de cada uno de ellos. 
 
Metodología 
Para este trabajo de grado aplicado, se inició con la exploración y búsqueda de personas 
naturales y jurídicas que tuvieran implementados proyectos ambientales en el municipio de 
El Retiro y que se pudieran llevar a un medio de comunicación como la radio.  
Para llevar a cabo esta identificación, se utilizó la metodología de investigación descriptiva, 
ya que con la interacción con la comunidad se obtuvo un diagnóstico más claro y preciso 
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sobre la problemática que se quiere abordar, además se creó una mayor expectativa para la 
realización del microprograma radial, para lo cual se definió las siguientes fases: 
Fase 1: análisis y planificación. 
En esta fase, se realizó reuniones entre estudiantes de comunicación para analizar la 
necesidad de implementar un programa radial en el que se socialice proyectos ambientales 
que se adelantan en el municipio de El Retiro.  
Fase 2:investigación y ejecución:  
En esta fase se realizó trabajo de campo para identificar personas o instituciones que llevaran 
buena trayectoria en la ejecución de proyectos ambientales; también se realizó reunión con 
los directivos de la emisora con el fin de establecer las fechas y horarios de emisión del 
microprograma radial, de igual forma se organizó el cronograma con el personal que 
participarían en cada una de las emisiones. 
Fase 3: emisión de microprogramas radiales. 
Se dio inicio al cumplimiento del cronograma realizado, iniciando emisiones del 
microprograma el 8 de enero del 2020 y terminando el 31 de enero del mismo año. 
Fase 4: Análisis de resultados. 
Se realizó reunión final de evaluación, con los directivos de la emisora y las personas que 
participaron en los microprogramas, además se aplicó una encuesta a algunas personas de la 





Con la realización de este proyecto aplicado, se puede sacar varias conclusiones, entre ellas: 
 Poder demostrar la importancia que tienen los medios de comunicación para generar 
conciencia en la comunidad, en este caso sobre la responsabilidad de cada persona 
con el medio ambiente. 
 Existen muchas iniciativas ciudadanas en pro del medio ambiente, que son poco 
conocidas y apoyadas por instituciones oficiales y particulares, que además requieren 
de espacios en medios de comunicación en donde puedan socializarlos, para que 
haya un mayor compromiso de la comunidad y un mejor impacto en donde se 
desarrolla. 
 Algunos sectores económicos, piensan más en sus ingresos y expansión urbanística, 
que en un desarrollo integral en donde se convine el progreso industrial, habitacional, 
económico y el medio ambiente. 
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     En Colombia, existen muchas personas y organizaciones que se preocupan por el medio 
ambiente, las cuales desarrollan diferentes actividades en procura de la conservación y 
recuperación de bosques nativos, flora y fauna; reciclaje y transformación de residuos sólidos, y 
protección de microcuencas, buscando siempre el bienestar común y que el medio ambiente no se 
siga deteriorando con el aceleramiento que en los últimos años se ha venido dando. 
       Igual que en diferentes partes del país, en el Municipio de El Retiro, se cuenta con varias 
organizaciones ambientales y ambientalistas que a título individual vienen adelantando acciones 
en procura de la conservación ambiental en el territorio, tanto en el área urbana como en la zona 
rural; quienes con sus propios recursos adelantan acciones de acuerdo a su interés. Estos son poco 
conocidos por la comunidad, además de no contar con apoyo institucional, como desde la 
Administración Municipal, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare “CORNARE”,  (que por jurisdicción le corresponde este municipio), y demás Instituciones 
que por Ley deben proteger el medio ambiente, por esto se encuentra necesario crear un programa 
de comunicación, por medio del cual se puedan proyectar todas estas ideas y acciones que se 
vienen desarrollando y que son de interés general, no sólo como medio para informar sus acciones, 
sino también que se convierta en un espacio de concientización y formación para los  habitantes 
del municipio, y también en la  búsqueda de más personas e instituciones, que se unan a estas 
iniciativas, ya que la conservación y protección del medio ambiente es  responsabilidad de todos. 
     La comunicación es sin duda la herramienta más productiva para buscar un verdadero 
desarrollo, es desde allí que los medios de comunicación cobran relevancia a la luz de facilitar, 
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informar y comunicar diferentes procesos que permitan conocer y evidenciar el desarrollo en los 
territorios. La radio se convierte en uno de los medios de comunicación más efectivos para 
implementar diferentes programas no sólo musicales, de farándula, sino también informativos y 
educativos, toda vez que ésta se puede escuchar hasta en los lugares más recónditos de los 
municipios, permitiendo llegar a más comunidades, sin distingo de edad, genero, religión, estrato 
socioeconómico o político.  
       Por eso, esta propuesta va encaminada a realizar un microprograma radial, “EL MEDIO EN 
EL MEDIO AMBIENTE”, en la Emisora Comunitaria “Tequendamita Estéreo 89.4” del 
Municipio de El Retiro, en donde hará presencia líderes comunitarios y representantes de las 
organizaciones que dedican su tiempo día a día en pro de la protección, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. Allí nos contarán sus historias, sus triunfos y fracasos, sus 
sueños y decepciones en lo que cada uno ha hecho y siguen haciendo, buscando que desde la 
Administración Municipal, haya apoyo para fortalecer el trabajo ambiental que ellos vienen 
haciendo y que los habitantes de este Municipio tomen conciencia sobre la necesidad de luchar 















     Los medios de comunicación son el apoyo fundamental para cualquier proyecto que se quiera 
adelantar en donde se busque involucrar, sino a toda, si a mucha parte de la comunidad, procurando 
un impacto positivo a cada propuesta que en estos medios se transmitan y esto es lo que 
pretendemos con la realización de este programa, llegar a la mayoría de los habitantes de El Retiro, 
para concientizarlos sobre la necesidad de aunar esfuerzos en la defensa del territorio, 
especialmente en lo que tenga que ver con el medio ambiente.  
       A pesar de todas las campañas, programas, políticas, acuerdos nacionales e internacionales 
que en los últimos años se han venido realizando a nivel mundial por la defensa del medio 
ambiente, sigue existiendo inconciencia entre los seres humanos, que buscan sobre cualquier 
medio, el desarrollo económico, sin importar el daño que se cause a la naturaleza. 
       El Municipio de El Retiro no se escapa a esta problemática, toda vez que en las últimas dos 
décadas se viene desarrollando programas de expansión urbanística, destruyendo bosques nativos 
y reservas naturales que han desmejorado el paisaje natural y han puesto en riesgo la flora y la 
fauna propia de este territorio, además la reducción del caudal de las fuentes hídricas y la 
desaparición de nacimientos de agua.  
       Sin embargo, existen varias personas e instituciones en el Municipio, que se preocupan por la 
protección y conservación ambiental, quienes adelantan acciones a mutuo propio, en defensa de la 
fauna y todo lo concerniente al medio ambiente, buscando que éste sea sostenible y se preserve 
para las presentes y futuras generaciones. Personas o instituciones que son poco conocidas dentro 
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de la comunidad y que en muchos casos no son convenientes ni para la Administración Municipal, 
ni para los intereses económicos de quienes desarrollan los programas de expansión urbanística. 
       Por tal motivo presentamos el proyecto radial “EL MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE”, 
con el fin de dar a conocer a las personas  (ambientalistas) e instituciones que en la comunidad 
desarrollan actividades, programas o proyectos encaminados a la protección del medio ambiente, 
buscando con esto, concientizar a las comunidades para que aúnen esfuerzo en la defensa del medio 
ambiente y sobre todo, buscando reducir la ejecución de proyectos de expansión urbana  que 
afecten las reservas ambientales y que coloquen en riesgo el ecosistema del municipio de El Retiro. 
       Esta propuesta radial, busca también, generar otras miradas, proponer temas importantes, 
concientizar y resaltar la labor de personas y organizaciones que hacen una labor en pro de 
preservar la vida natural, cuidar al municipio buscando focos de contaminación, reforestando, 
reutilizando, realizando diferentes campañas pedagógicas que merecen ser comentadas y 
divulgadas no sólo en el municipio, sino también en la región del Oriente Antioqueño. 
       El proyecto radial “EL MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE” pretende llegar a la mayoría de 
personas que residen en el municipio de El Retiro ya que la emisora goza de una excelente 
cobertura en el territorio, el cual cuenta con una población total de 18.647 habitantes de los cuales 
11.657 residen en zona urbana y 6.991 residen en zona rural, de estas cifras corresponden un total 
de niños y niñas 3.713 de los cuales 1.442 son menores de 8 años, adultos mayores entre hombres 
y mujeres 3.030. 
       Realizando el análisis de estas cifras obtenidas por la administración municipal nuestro 
público objetivo es para un total de 16.905 habitantes donde contamos con audiencia de niños 
mayores de 8 años, adolescentes, jóvenes y adultos del territorio.  
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     El programa se desarrollará en la emisora comunitaria “Tequendamita Estéreo 89.4” del 
Municipio de El Retiro, y tendrá una cobertura en todo el territorio municipal, a la vez que se 
transmitirá por la página web de la emisora www.tequendamita.com. 
       También es motivación y justificación, la elaboración de este trabajo como presentación de 
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Planteamiento del problema 
 
 
     El Municipio de El Retiro, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia, por sus 
condiciones geográficas goza aún de una notable vegetación, recursos naturales, flora y fauna 
propias de este territorio, pero que en los últimos años se han visto en peligro por la destrucción 
de bosques, el mal uso de las basuras, los proyectos de expansión urbanística  y el comportamiento 
de las personas con el medio ambiente; esto ha llevado a varios líderes de la comunidad y otras 
organizaciones a que luchen día a día por la preservación del medio ambiente, la conservación de 
especies nativas y concientización al cuidado de los recursos naturales que actualmente posee el 
territorio.  
       Es así como se ha identificado 5 personas o líderes sociales- ambientalistas y 3 instituciones 
preocupadas por el tema ambiental, las cuales desarrollan acciones encaminadas a la protección y 
conservación de los recursos naturales, la flora y la fauna, además de realizar campañas educativas 
con algunos sectores de la población, buscando crear conciencia sobre la importancia de tener un 
medio ambiente limpio que garantice salud, bienestar, paisajes naturales agradable al ser humano 
y la conservación de especies animales y arboles endémicos de esta región. Encontramos 
programas, entre otros, como “Onza” que ofrece productos ecológicos para el uso en el hogar; 
“Cometa Azul” institución consultora agroambiental para trámites ambientales y certificados 
agrícolas para la exportación de productos de la tierra; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El 
Retiro, que adelantan campañas de prevención para evitar incendios forestales y vegetales;  líderes 
sociales que realizan caminatas ecológicas con alguna regularidad, Guarda Bosques que se 
preocupan por la protección de los bosques y las fuentes hídricas y jóvenes que se dedican a 
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reciclar y transformar elementos que comúnmente son desechados por los ciudadanos  una vez se 
da un primer uso al empaque o recipiente. 
       Pero estas personas o instituciones, son poco conocidas por la comunidad del municipio de El 
Retiro, ya que ha faltado estrategias de comunicación y difusión de estos programas, por lo que su 
impacto ha sido bajo dentro de la comunidad. Además no cuentan con apoyo de la Administración 
Municipal, ni de las autoridades ambientales como CORNARE, para que fortalezcan el accionar 
diario de estos grupos y así poder llegar a más comunidades del área urbana y rural del municipio, 
y que se conviertan en ejemplo para otros municipios del altiplano del Oriente Antioqueño. 
       Por tanto, con la estrategia del programa radial “EL MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE”, 
se pretende sacar del anonimato a todas aquellas personas o grupos organizados que lideran 
campañas en pro del medio ambiente, para que sus acciones sean más notorias en el territorio, 
además, se despierte una mayor conciencia entre los habitantes de El Retiro y haya una mayor 
















     La propuesta “El medio en el medio ambiente” busca generar otras miradas, proponer temas 
importantes, concientizar y resaltar la labor de personas y organizaciones que hacen una labor en 
pro de preservar la vida natural, cuidar al municipio buscando focos de contaminación, 
reforestando, reutilizando, realizando diferentes campañas pedagógicas que merecen ser 


























     En la actualidad no se ha emitido ningún programa radial de esta índole (ambiental) por la 
emisora “Tequendamita Estéreo 89.4”, según la información suministrada por su director, por lo 
que vimos procedente su realización. Además es necesario ya que se busca visibilizar ante la 
comunidad del municipio de El Retiro, las acciones que adelantan personas e instituciones 
ambientales en pro del medio ambiente, para que de esta forma se mejore el impacto y encuentren 
más personas que se comprometan o crean iniciativas similares. 
       La emisora “Tequendamita Estéreo 89.4” es sin duda un medio de comunicación muy querido 
por todo el territorio guarceño, la historia de sus inicios está muy presente en esta población del 
Oriente Antioqueño. 
       Cuando el presbítero Francisco Hoyos Ossa ocupa el cargo de párroco del municipio de El 
Retiro llega con la propuesta de crear una emisora comunitaria, el 10 de julio de 1997 el sacerdote 
convoca a diferentes personas para constituir una asociación comunitaria que le exigían como 
requisito para poder obtener la licencia de funcionamiento de la emisora, la cual fue finalmente 
otorgada el 5 de febrero de 1998 por el ministerio de comunicaciones. 
       Se realizaron arduas campañas con la comunidad lideradas por la parroquia para adquirir los 
equipos necesarios que técnicamente dieran funcionamiento a la emisora, los objetivos se logran 
y nace así “Tequendamita Estéreo 89.4” nombre elegido con el objetivo de generar sentido de 
pertenencia por el Salto del Tequendamita uno de los sitios turísticos más representativos del 
municipio, ya con todo listo  la emisora empezó a transmitir sus primeras señales el 15 septiembre 
de 1.999 a las 5:00 de la tarde. 
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Desde sus inicios la emisora ha contribuido a la formación de la comunidad con una programación 
participativa dando importancia al radio escucha no solo como oyente sino como persona, desde 
allí la comunidad cogió aprecio y cariño a tan valiosa iniciativa. El principal objetivo de la emisora 
es evangelizar y para ello se tiene programación que permita cumplir con este fin, pero de igual 
manera se busca el equilibrio en su parrilla de programación para dar continuidad y sostenimiento 
a este medio de comunicación.   
       En el municipio de El Retiro solo existe una emisora comunitaria, por lo tanto no hay otro 
medio similar que haya realizado un programa como este. De igual forma como la emisora es 
comunitaria allí se puede plantear dentro de la parrilla de programación sin contradecir las normas 
o estatutos que los rigen, así se cumple con mayor certeza, la razón de estos medios de 
comunicación comunitarios, y para el caso de esta emisora, se pudo emitir 8 microprogramas sin 
necesidad de cancelar ningún valor económico, fue el porte de la emisora a este proyecto. 
       Como fuentes de verificación de lo anteriormente expuesto, se realiza reunión con el director 
de la emisora comunitaria “Tequendamita Estéreo 89.4”, se expuso la idea del proyecto la cual fue 
aceptada y se da vía libre para buscar espacio en la parrilla de programación al igual que investigar 
y analizar posibles invitados, se da un espacio de una semana para esta investigación y luego 
concretar hora y día de realización de microprograma radial.  
       Se inicia con fase de investigación de personas e instituciones que aportan al medio ambiente 
en el municipio de El Retiro y se realiza un listado para buscar perfiles acordes al proyecto. Esta 
búsqueda se realizó por medio de entrevistas a líderes de la comunidad, además de la búsqueda en 




Luego de investigar y analizar cada una de las personas e instituciones se procede a realizar una 
selección teniendo en cuenta las fuentes, recursos, acciones y aportes para el medio ambiente 


























Formulación del problema 
 
 
     ¿Conoce los habitantes de El Retiro Antioquia las acciones que adelantan personas naturales e 



























     Generar espacios de concientización a través de la radio comunitaria a los habitantes del 
municipio de El Retiro, sobre el cuidado del medio ambiente, resaltando las diferentes 
organizaciones y personas residentes en el municipio, cuya labor es trabajar por la preservación y 




 Realizar la identificación de personas e instituciones que existen en el Municipio de El Retiro, 
que adelanten programas y proyectos encaminados a la preservación y protección del medio 
ambiente. 
 Crear el espacio radial “EL MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE”, en la Emisora Comunitaria 
“Tequendamita Estéreo 89.4” del Municipio de El Retiro, en el que se resalte la labor ambiental 
de personas e instituciones identificadas. 
 Concientizar a los habitantes del Municipio de El Retiro, para que se emprendan acciones 







Público objetivo de audiencia 
 
 
     Teniendo en cuanta la cobertura de la emisora la hora del programa y el periodo del año, el 
público objetivo son las amas de casa, campesinos de las 20 veredas del municipio, jóvenes 
universitarios cuyo periodo académico inicia en el mes de febrero, niños y jóvenes entre los 7 y 18 
años que no han iniciado jornada escolar, comerciantes y personas que se encuentran en los 





Marco conceptual y teórico 
 
 
     La radio comunitaria permite a la comunidad dar a conocer temáticas que son desconocidas y 
que merecen ser valoradas, buscando generar un bien común, aportando iniciativas para un cambio 
social mediante la divulgación, concientización e intercambios de conocimientos ya que son 
componentes críticos para el éxito e interacción de sociedades. Gumuccio (2010) afirma: “La 
comunicación para el cambio social, es diálogo y participación, con el propósito de fortalecer la 
identidad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento 
comunitario” (p.37), mediante un reconocimiento propio y vivencial que los lleve al mejoramiento 
constante en su contexto. Sin embargo, muchas problemáticas no tienen el alcance necesario para 
ser escuchadas porque hacen parte de la minoría o porque simplemente se cree que sus necesidades 
y saberes no son suficientes, o porque no encuentran una alternativa que les permita darse a 
conocer. Un ejemplo de esto es la población recicladora y entidades para la protección del 
ambiente, que se encargan del aprovechamiento de los residuos y que buscan darle mayor 
sostenibilidad al planeta, esto lo llevan a cabo mediante la reutilización de los materiales existentes 
donde reducen el volumen total de residuos ocasionando menos contaminación (Zavala, 2012). 
Otro ejemplo, son quienes dedican su tiempo prácticamente en el anonimato, a realizar acciones 
pedagógicas, económicas y sociales para velar por el medio ambiente buscando beneficios 
colectivos. Esto genera empleo, proyectos de intervención y transformaciones sociales.  
       Pero es necesario resaltar y visibilizar a todas estas personas que de una u otra manera aportan 
a medio ambiente,  y que mejor manera que con la radio comunitaria, un medio de comunicación 
que llega a los hogares urbanos y rurales del municipio de El Retiro, realizando pedagogías para 
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todas  las personas, informando y explicando las distintas problemáticas y soluciones que tiene en 
este caso el medio ambiente, como dicen Gómez & Quintero (2001): “La comunicación para la 
democracia y el desarrollo se convirtió en el principal eje orientador para los gestores de la radio 
comunitaria” (p. 144). Esta es la oportunidad para la formación y educación de la audiencia entorno 
a la protección del planeta desde los pequeños actos de la cotidianidad, ayudan a generar un cambio 
en la sociedad, porque visibiliza procesos que muchas veces son desconocidos para la ciudadanía 
en general.  
No podemos desconocer que los cambios ambientales que se generan por las actividades humanas, 
afectan el bienestar de las poblaciones y el funcionamiento de los ecosistemas naturales. De 
acuerdo a Esparza & Díaz (s.f.):  
 
El cambio global no es un efecto residual sino una consecuencia directa de las relaciones sociales 
de producción, la actividad económica industrial, los cambios en el medio ambiente en su 
dimensión, local y global, el desarrollo tecnológico, y, finalmente las instituciones y el marco legal 
en una sociedad (p. 27).  
 
     Dadas las condiciones queremos que mediante el programa: “EL MEDIO EN EL MEDIO 
AMBIENTE”, los oyentes se familiaricen y reconozcan la importancia de cuidar su entorno, 
protegiendo los recursos naturales, las fuentes hídricas y que desde los hogares sean esa voz que 
se activa desde la radio comunitaria, además que se promuevan nuevas iniciativas dirigidas a la 






Descripción de la necesidad 
 
 
     Identificadas las personas e instituciones que existen en el Municipio de El Retiro Oriente 
Antioqueño que vienen adelantando acciones a favor del medio ambiente, y viendo el bajo impacto 
que han tenido dentro de la comunidad, es necesario implementar acciones encaminadas a la 
difusión de estas iniciativas y otras que van surgiendo con el tiempo en la localidad. 
     El Municipio de El Retiro, es uno de los más próximos a la ciudad capital de Antioquia, 
Medellín, lo cual ha sido bien visto por empresas constructoras y otros grupos económicos, como 
un potencial de desarrollo urbanísticos e industriales no sólo para el Oriente, sino para la misma 
ciudad de Medellín. Esto ha hecho que en los últimos años, se acelere el proceso de construcción 
de viviendas y bodegas, destruyendo reservas forestales, obligando a animales del monte a 
desplazarse a otros espacios no aptos para su supervivencia y acabando con la flora y el bosque 
nativo de la zona. 
     Por eso surge la necesidad de implementar acciones que contrarresten el impacto negativo 
ambiental y que se busquen alternativas para la protección de las reservas naturales, así como el 
cuidado y defensa de los animales. Una de estas actividades, es la realización de programa “EL 
MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE”, con el que se busca llegar a la comunidad y sobre todo 
resaltar la labor de las personas e instituciones que enfrenan el desafío de no permitir que el medio 
ambiente se deteriore y sobre todo que la comunidad se concientice de aunar esfuerzos para el 








     El proyecto tuvo un proceso metodológico para su respectiva implementación en la Emisora 
Comunitaria “Tequendamita Estéreo 89.4” del Municipio de El Retiro, teniendo en cuenta previo 

























 Fases del proyecto 
 
 
Primera fase análisis y planificación 
 
 Inicialmente se realizó observación y necesidad de la creación de un espacio en medios de 
comunicación que permitiera abordar aspectos relevantes o problemáticas del medio ambiente. 
Para ello se analizó el territorio, población y personas que dentro de sus labores ejercen como 
ambientalistas.  
 Se centraron diálogos en equipo entre estudiantes de comunicación social Adriana Salazar y 
Brayan Ríos con el objetivo de concertar el tema y se socializó la idea con familiares, 
compañeros vecinos, para mirar su aceptación.  
 Se analiza medio de comunicación que permita llegar a toda la población estudiando su 
programación para detectar espacio radial y como podría ser su modo de ejecución. 
 
Segunda fase investigación y ejecución 
 
 Se realiza acercamiento con emisora comunitaria “Tequendamita Estéreo89.4” donde se 
contacta a su director Pbro. Yeison Duván Aristizábal González y se concerta cita para plantear 
idea inicial para la creación de espacio que permita abordar tema del medio ambiente.  
 Se cumple con cita concertada con el director de la emisora comunitaria “Tequendamita 
Estéreo 89.4” el 01 de noviembre del año 2019, se expuso la idea del proyecto la cual fue 
aceptada. El director de la emisora Pbro. Yeison Duván Aristizábal González manifestó que 
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esta iniciativa permitirá concientizar a los habitantes del municipio, al igual que promover, 
motivar y fortalecer el trabajo de las personas que se inviten, resalto que es de suma 
importancia que se creen espacios para ayudar a la conservación del medio ambiente, también 
agrego que en hora buena esta iniciativa llega a la emisora porque se estaba buscando un 
espacio que permitiera formar y culturizar a la comunidad en temas ambientales y que la 
socialización del proyecto le gusto en su formato y contenido, se da vía libre para buscar 
espacio en la parrilla de programación al igual que investigar y analizar posibles invitados, se 
da un espacio de una semana para esta investigación y luego concretar hora y día de realización 
de microprograma radial. 
 Se inicia con fase de investigación de personas e instituciones que aportan al medio ambiente 
en el municipio de El Retiro y se realiza un listado para buscar perfiles acordes al proyecto.  
 Luego de investigar y analizar cada una de las personas e instituciones se procede a realizar 
una selección teniendo en cuenta las fuentes, recursos, acciones y aportes para el medio 
ambiente obteniendo las 8 fuentes para la realización de los microprogramas. 
 Según lo acordado en reunión con la emisora “Tequendamita Estéreo 89.4” se asigna cita para 
mostrar resultados y concretar día y hora de realización del microprograma, se expone lista de 
selección de invitados y se sugiere día y hora para inicio de microprograma, se definen los 
mismos y queda en parrilla de programación para los días martes y viernes de 10:00am a 
10:15am dando inicio el 07 de enero  hasta 31 de enero del 2020, quedando definidas las 
siguientes fechas 7,10,14,17,21,24,28,31 de enero, de igual manera se realiza compromiso 
verbal para que después de agendar invitados se proceda a  la creación de campaña de 




 Se procede a buscar contactos para mirar disponibilidad y asignación de agenda que permitan 
la realización de microprogramas. 
 Se agendan invitados con hora y día de realización de microprograma. 
 Luego de contactar invitados y concertar fechas y hora de realización de microprograma, se 
procede a realizar cronograma para la creación y ejecución de campaña de expectativa, se 
acuerda con la emisora “Tequendamita Estéreo 89.4” espacio para grabación y en equipo 
(Adriana y Brayan) se graban cuñas radiales, también se asignan tareas para la realización de 
flyer publicitario para ser colocados en puntos estratégicos y visibles en el municipio de El 
Retiro. De igual manera se proceden a realizar cabezote y cortina que llevara el microprograma 
“EL MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE”    
 Se da inicio de campaña de expectativa el 23 de diciembre del año 2019, al igual que publicidad 
impresa de flyer en diferentes puntos visibles del municipio de El Retiro.  
 Se culmina con campaña de expectativa el 06 de enero del 2020. 
 Se inicia con microprograma el 07 de enero del 2020 en horario de 10:00 am a 10:15 am, de 
igual manera se da inicio a promoción e invitación a los oyentes para escuchar microprograma 
los días y horarios establecidos.  
 El 31 de enero se culmina con microprograma “El MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE” para 







Tabla 1. Temas centrales propuestos. 
Programa Entrevistado  
1 Invitada: Nora Helena Londoño Hernández “Cantos de Agua.” 
 
Desde el año 2.000 vive en el municipio de El Retiro, es amante a los entornos 
naturales nativos y cuando adquirió propiedad en una vereda llamada El Carmen 
en el municipio comenzó a embellecer y darle paso a platas y arboles envía de 
extinción dentro de la propiedad, ella tiene un amor profundo por la naturaleza y 
el medio ambiente, sus conocimientos no son de academia, son empíricos basados 
en libros y experiencias propias que le dan credibilidad, es por esto que junto con 
su esposo y familia deciden crear en su entorno un vivero el cual llamaron “Cantos 
de Agua” un lugar donde se pueden apreciar más de 1.000 especies de plantas y 
árboles nativos que atraen fauna silvestre. En “Cantos de Agua” se ofrece 
diferentes asesorías a personas que quieran crear un jardín, al igual que a 
instituciones que quieran aportar a la conservación de las especies como también 










Foto Brayan Rene Ríos Gómez, Nora Helena Londoño Hernández 
 
Programa Entrevistado  
2 Invitado: Iván Darío Echeverri Jiménez “El Retiro al Natural”  
 
Tecnólogo agropecuarios y licenciado en ciencias naturales y educación ambiental, 
oriundo del municipio de El Retiro de la vereda Don Diego, actualmente es 
concejal en ejercicio de este municipio, su interés por el medio ambiente le ha 
permitido conocer y ser testigo de algunas problemáticas que se presentan en el 
territorio. Hace 6 años creo una página en la red social Facebook la cual tituló “El 
Retiro al Natural” con el objetivo de aportar por medio de ella al cuidado del medio 
ambiente, desde allí cuenta sucesos relevantes que pasan con la fauna silvestre y 
flora, como también de diferentes eventos que se desarrollan tanto a nivel nacional, 
regional y local en busca de un equilibrio sostenible con los entornos, Iván Darío 
Echeverri Jiménez ha asumido un liderazgo como ambientalista en el territorio por 
eso busca que sus habitantes tomen conciencia en el cuidado de los recursos 
















Programa Entrevistado  
3 Invitado: Mateo Colorado Ortiz “Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Retiro.” 
 
Actualmente es subcomandante del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio 
de El Retiro, hace parte del departamento de incendios forestales e incendios de 
coberturas vegetal, su profesión es diseñador gráfico y publicista, en la institución 
ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos en temas ambientales en 
beneficio de cuidar y velar por los recursos naturales del territorio  desde allí 
también sensibilizan y capacitan a las personas sobre el cuidado del medio 
ambiente como al igual que hacer en casos de emergencia donde se vean 
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comprometidos dichos recursos. 
 









Foto Mateo Colorado Ortiz 
 
 
Programa Entrevistado  
4 Invitado: Carlos Mario Bravo Montoya “Guardabosques” 
 
Técnico guardabosques del municipio de El Retiro, oriundo de este mismo 
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municipio lleva más de 21 años prestando sus servicios en esta labor, los últimos 
4 años ha estado de lleno en la reserva ecológica San Sebastián la Castellana que 
se encuentra ubicada en las afueras del territorio lindando con el municipio de 
Envigado (Antioquia), también ha realizado estudios técnicos  en gestión de 
sistemas ambientales, mucha parte de su vida ha adquirido sus conocimientos de 
un amanera empírica, esto le ha permitido obtener gran experiencia en el cuidado 
de los bosques de este municipio, dentro de su labor está la de dar a conocer a 
habitantes y visitantes la gran variedad de fauna y flora que existe en la reserva y 



















Programa Entrevistado  
5 Invitada: Kelly Marcela Patiño García “Eco Sostenible El Retiro”  
 
Tecnóloga en control ambiental con especialización en producción y consumo 
sostenible, oriunda del municipio de El Retiro como profesional  ha estado 
vinculada a varios sectores ambientales en el municipio prestando sus servicios a 
diferentes instituciones privadas y gubernamentales, generar conciencia ambiental 
en los habitantes del municipio es uno de sus objetivos personales por tal motivo 
inicio la comercialización de productos ecológicos a través de una página en la red 
social Instagram  la cual tiene como nombre  “Eco Sostenible El Retiro” los 
productos que ofrece por medio de esta página vienen cargados de varios mensajes 
ambientales promoviendo el cuidado del mismo y motivando a las personas a 
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adquirirlos ya que con el consumo de estos se está ayudando a preservar los 
recursos naturales, son productos reutilizables, de silicona y biodegradables. Con 
esta iniciativa busca que los habitantes bajen el consumo de plástico y otras 









Foto Kelly Marcela Patiño García   
 
 
Programa Entrevistado  
6 Invitada: Laura García García “Onza” 
 
Tecnóloga en control ambiental, ha trabajado en el sector público y privado donde 
ha adquirido conocimientos y experiencia en temas como reforestación, 
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recolección de residuos, reciclaje y compostaje, su sentido de pertenencia por el 
medio ambiente le ha permitido pensar en proyectos como el de “Onza”    donde 
comercializa productos ecológicos y amigables con el medio ambiente. Con esto 
quiere promover en el municipio hábitos del buen consumo, reciclar y concientizar 
a la gente del valor tan importante de cuidar el medio ambiente y que a través de 
estos productos ayudar a la sostenibilidad ambiental.  
 
También se considera una activista a favor de los recursos naturales que existen en 
el municipio y en la región, promoviendo campañas que permitan la reducción de 

















Programa Entrevistado  
 
7 
Invitado: Reinaldo Franco Villegas “Dejando Huellas Guarceñas”  
 
Don Reinaldo Franco Villegas es un reconocido caminante del municipio de El 
Retiro lo que le ha permitido laborar en el sector turístico, sus conocimientos 
fueron adquiridos con el caminar de la vida, no tiene títulos que certifiquen su 
profesión pero si una larga experiencia y conocimientos, conoce muy bien el 
territorio, sus caminos, senderos, bosques esto le ha permitido ser un líder 
caminante de este municipio, sus caminatas son ecologías, desde allí concientiza a 
los habitantes y turistas sobre el cuidado al medio ambiente y la importancia de 
fortalecer estos espacios, dentro de los recorridos motiva a las personas a limpiar 
los caminos y preservarlos para que otras generaciones puedan disfrutar de los 
recursos que existen en el territorio. Estas actividades lo motivaron a conformar el 
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grupo de caminantes “Dejando Huellas Guarceñas” nombre que se da en honor al 

















Programa Entrevistado  
8 Invitado: Andrés Felipe Román Castañeda “Cometa Azul”  
 
Tiene como título profesional el de Administrador ambiental y de los recursos 
naturales, nació en el municipio de El Retiro, ha laborado tanto en sector público 
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como en el privado en el área ambiental, sus conocimientos lo motivaron a 
conformar una empresa para prestar los servicios de consultoría  agroambiental, 
profesionales en el medio ambiente, donde se encargan de resolver las necesidades 
que se presentan en esta área y en la tramitología para la obtención de certificados 
agrícolas que permita la exportación de frutas frescas a otros países. 
 
Más que una empresa también son agentes promotores de buenas prácticas para la 
sostenibilidad ambiental, dentro de su filosofía y políticas está la de no realizar 
ningún trabajo que este encaminado al maltrato del medio ambiente, su ética 
profesional les ha permitido crecer y posicionarse como una de las consultoras más 











Foto Brayan Ríos, Andrés Felipe Román Castañeda, Luz Adriana Salazar 
 






     A continuación, la estructura propuesta base para ordenar el contenido de cada programa. La 
estructura es llevar en este formato lo visto en la hora radial. 
 
Tabla 2. Contenidos del programa. 
Tiempo minutos Actividad prevista 
 EL MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE 
14 segundos Presentación del programa (grabado) 
2 minutos Saludo a toda la audiencia de la emisora 
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6 segundos Cortina nuestro invitado para hoy 
12´22 minutos Entrevista con invitado 
18 segundos Fin del programa, despedida (grabada) 




Acerca de los programas y la emisión 
 
 
Tabla 3. Acerca de los programas y la emisión. 
Emisión  Martes y viernes  
Hora  10:00 am a 10:15 am  
Fecha de inicio 7 enero  
Fecha final  31 enero  
Total   8 microprogramas 









Tabla 4. Recursos humanos. 
Nombre Actividad / Responsabilidad Correo Electrónico / teléfono 
Brayan Ríos y 
Adriana Salazar 
Productor General brayanrios86@hotmail.com 
Brayan Ríos y 
Adriana Salazar 
Productor / conductor brayanrios86@hotmail.com 
Brayan Ríos y 
Adriana Salazar 
Coordinador adrianasantuario06@hotmail.com 
Brayan Ríos y 
Adriana Salazar 
Conductor adrianasantuario06@hotmail.com 
Brayan Ríos  Control técnico adrianasantuario06@hotmail.com 
Fuente. Elaboración propia.  
 
Tabla 5. Necesidades técnicas. 
Equipo Responsable Uso 
Computador  Brayan Ríos  Emisión 
Sala de emisión  Adriana Salazar Emisión 
Office Brayan Ríos  Guion 
Adobe Audition Adriana Salazar Grabación. 






     El equipo que a continuación se detalla se compromete a emitir el programa propuesto en 
fechas y horario definido. 
 
Tabla 6. Cronograma. 
Actividad Fecha 
Producción 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2020 
Ensayos 15 y 16 de diciembre de 2019 
Cuñas, jingles. 31 de diciembre de 2019 a 6 de enero de 2020 
Semana de intriga 23 de diciembre de 2019 a 6 de enero de 2020 
Programas 7 de enero a 31 de enero de 2020 
Evaluación  4 y 5 de febrero de 2020 











Recursos y presupuesto 
 
 
Tabla 7. Recursos y presupuesto. 











equipos de la emisora) 
Un Locutor 
control. 
Un locutor de 














Diseñadores del Flyer Una persona. $100.000 $100.000 
Distribuidores de 
Flyer 
2 personas. $20.000 $40.000 
Equipos y 
Software 
Computadores. Un computador. $2.000.000 $2.000.000 
Equipos de la emisora Dos equipos $1.000.000 $2.000.000 




Refrigerios Dos  $10.000 $20.000 
Transportes Dos  $50.000 $100.000 





Impresión de planillas 
para registros 
8 $1.000 $8.000 
Elaboración de cuñas 
radiales 
6 $50.000 $300.000 
VALOR TOTAL $3.318.000 




Terminación y evaluación 
 
 
 Durante la fase de análisis, planificación, investigación y ejecución se cumplen con los 
objetivos propuestos en equipo (Adriana y Brayan). 
 Durante la fase de ejecución la emisora “Tequendamita Estéreo 89.4” fue de gran apoyo con 
el proyecto dándole importancia y permitiendo ejecutar las actividades trazadas.  
 En fase de investigación de las instituciones o personas que aportan al medio ambiente se 
cumple con la realización del listado el cual nos arrojó el siguiente resultado, para la 
identificación de los mismos; se realizó consulta en la administración municipal y voz a voz 
con la comunidad. 
 
Tabla 8. Consulta en la Administración municipal y voz a voz con la comunidad. 





Secretaria de productividad y 
competitividad  Fabio Patiño Secretario Alcaldía  
Policía Nacional  Linda Rios  Comandante Gubernamental 
Oficina Agro ambiental  Deisy Zuluaga Director Alcaldía  
Reserva san Sebastián la Castellana  Sergio Franco 
Técnico 
ambiental  Alcaldía  
Cantos de agua  Nora Elena Londoño  
Ambientalist
a Reserva Privada 
61 
 
El Retiro al Natural  Iván Darío Echeverri  
Ambientalist
a Página Facebook 
Cuerpo Bomberos Incendios 
Forestales  Mateo Colorado  Coordinador  Voluntarios  
Guardabosque  Carlos Mario Bravo 
Ambientalist
a Voluntarios  
Eco Sostenible El Retiro  
Kelly Marcela 
Patiño García  
Técnico 
ambiental  Empresario 
Onza productos amigables con el 
medio ambiente Laura García García 
Técnico 
ambiental  Empresario 




or  Empresario 
Grupo Caminantes Dejando Huellas 
Guarceñas  Reinaldo Franco 
Ambientalist
a Voluntarios  
    
Fuente. Elaboración propia.  
 
     Este proceso nos permitió realizar una evaluación y seleccionar a las 8 fuentes invitadas, de 
esta manera se da cumplimento a este ítem que permite dar vía libre para la realización del 
microprograma, para esta selección tuvimos en cuenta uno de nuestros objetivos el de que fueran 
personas e instituciones que aportaran al medio ambiente del municipio sin tener una retribución 




Tabla 9. Funciones y roles.  
Nombre  Responsable  Roll o función  
Ente/empresa/mo
dalidad 
Cantos de agua  
Nora Elena 
Londoño  Ambientalista Reserva Privada 
El Retiro al Natural  
Iván Darío 
Echeverri  Ambientalista Página Facebook 
Cuerpo Bomberos Incendios 
Forestales  Mateo Colorado  Coordinador  Voluntarios  
Guardabosque  
Carlos Mario 
Bravo Ambientalista Voluntarios  
Eco Sostenible El Retiro  
Kelly Marcela 
Patiño García  
Técnico 
ambiental  Empresario 





ambiental  Empresario 
Cometa azul  
Andrés Felipe 
Román  Administrador  Empresario 
Grupo Caminantes Dejando Huellas 
Guarceñas  Reinaldo Franco Ambientalista Voluntarios  
Fuente. Elaboración propia.  
 
     Se dio cumplimento al cronograma de campaña de expectativa y promoción para motivar a la 




Tabla 10. Campaña de expectativa y promoción. 
Descripción Fecha Medio/lugar 
Promo expectativa 
microprograma radial "El medio 
en el medio ambiente" 
23 diciembre 2019 al 6 de 
enero de 2020. 
Emisora Tequendamita 
Estéreo 89.4 
Flyer publicitario impreso 
23 diciembre de 2019 al 6 de 
enero 2020 
Casa de gobierno, parque 
educativo, templo principal. 
Flyer publicitario digital estados 
WhatsApp 
26,30 diciembre de 2019, 2,5 
enero de 2020. 
Dispositivos móviles 
Flyer publicitario digital redes 
sociales 
23 diciembre de 2019, 4 
enero 2020. 
Facebook personal. 
Promo publicitario días y horario 
de microprograma radial "El 
medio en el medio ambiente" 
7 al 30 de enero del 2020 
Emisora Tequendamita 
Estéreo 89.4 










Imagen 1. Estudios Tequendamita Estéreo 89.4, Luz Adriana Salazar, Brayan Ríos. 
 
Fuente. Elaboración propia.  
 
 




Fuente. Elaboración propia.  
 
Imagen 3. Alcaldía municipio de El Retiro. 
 






Imagen 4. Parque Educativo municipio de El Retiro. 
 
Fuente. Elaboración propia.  
 
Imagen 5. Canal comunitario de El Retiro. 
 







Imagen 6. Difusión en canales de WhatsApp. 
                         
Fuente. Elaboración propia.  
 
Imagen 7. Difusión en Facebook. 
 




     El 31 de enero se culmina con microprograma “El MEDIO EN EL MEDIO AMBIENTE” 
para un total de 8 microprogramas. Estos según el cronograma de realización previamente 
agendado con los invitados. 
Tabla 11. Programas emitidos. 
Nombre Institución Fecha Hora 
Nora Helena Londoño 
Hernández  
Cantos de Agua  
Martes 07 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 
Iván Darío Echeverri 
Jiménez  
El Retiro al Natural(Pagina Facebook) 
Viernes 10 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 
Mateo Colorado  
Cuerpo de bomberos voluntarios de El 
Retiro (Departamento de incendios de 
cobertura vegetal) 
Martes 14 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 
Carlos Mario Bravo 
Reserva San Sebastián de la 
Castellana  
Viernes 17 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 
Kelly Marcela Patiño 
García  
Eco Sostenible El Retiro  
Martes 21 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 
Laura García García  Onza 
Viernes 24 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 
Reinaldo Franco  
Grupo de caminantes dejando huellas 
guarceñas  
Martes 28 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 
Andrés Felipe Román 
Castañeda 
Cometa Azul 
Viernes 31 de 
enero 2020 
10:00 a. m. 




Imagen 8. Invitada Laura García. 
 
Fuente. Elaboración propia.  
Imagen 9. Invitado Reinaldo Franco Villegas. 
 
Fuente. Elaboración propia.  
Imagen 10. Estudios Tequendamita Estéreo 89.4 Luz Adriana Salazar, Brayan Ríos. 
 




     En reunión de evaluación final con el director de la emisora, personal técnico, estudiantes y 
participantes de los microprogramas, se pudo concluir que el proyecto “El MEDIO EN EL MEDIO 
AMBIENTE” fue un espacio productivo para la población del municipio de El Retiro, se pudo 
escuchar el voz a voz de la comunidad y se realizó una encuesta el cual nos permitió evidenciar 
que la aceptación de la audiencia fue buena, partiendo del contenido los invitados y la conducción 
del microprograma. Sugieren más tiempo y participación para futuros microprogramas, de igual 
manera se llegó a la conclusión que el microprograma cumplió con los objetivos propuestos como 


















Resultados de las encuestas 
 
 
Gráfico 1. Resultado encuesta: Escucha del programa. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 















Fuente. Elaboración propia. 
 
Gráfico 3. Resultado encuesta: Temática y horario. 
 







Gráfico 4. Resultado encuesta: expectativas del programa. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Gráfico 5. Resultado encuesta: ¿Le gustaría que el programa se siga realizando? 
 




Gráfico 6. Resultado encuesta: ¿Fue de aprendizaje el programa? 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 7. Resultado encuesta: Aporte del oyente al medio ambiente. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 




Fuente. Elaboración propia. 
 
Gráfico 9. Resultado encuesta: Conducción del programa.  
 


















     El objetivo fundamental de este proyecto era poder generar conciencia en los habitantes del 
municipio de El Retiro en el tema relevante del medio ambiente, considerando que en este 
municipio hay una gran extensión de zonas verdes y de recurso hídrico, aportar a una iniciativa de 
solución a través de un medio de comunicación nos llena de motivación para que como 
comunicadores pensemos más en temas de interés y menos en contenidos de farándula.  
       Así pues con estas líneas introductorias a nuestra conclusión podemos manifestar que este 
proyecto no solo fue enriquecedor para nosotros como futuros comunicadores, sino para una 
comunidad que cada día busca cambiar su cultura en pro de mejorar las condiciones de hábitat, 
generaciones que hablan de mejorar y cuidar de nuestro medio ambiente y que precisamente se 
resaltaron en este proyecto por su entrega y dedicación, que en sus inicios sin esperar nada a 
cambio pusieron sus conocimientos, sus talentos al servicio de la madre tierra, con el objetivo de 
otorgar una mejor calidad de vida a los habitantes del territorio educando y defendiendo  los 
recursos naturales.  
        También resulta interesante concluir que los medios de comunicación como la radio cobran 
total relevancia con aportes significativos a estructuras y proyectos que estén encaminados a 
resaltar, promover y divulgar, las buenas acciones en favor del medio ambiente, estos se vuelven 
más versátiles y cumplen con su objetivo de responsabilidad social al integrar en sus parrillas de 




     De esta misma manera es importante resaltar que con la elaboración y ejecución de este 
proyecto se pudo evidenciar que las personas pueden ayudar si, así lo desean, desde sus 
convicciones y formación, buscando herramientas que así lo permitan; esto se puedo apreciar ya 
que diferentes invitados por medio de activos digitales promueven sus acciones en favor del medio 
ambiente generando un voz a voz que permite la participación de la comunidad.  
        La realización de este espacio a través de las entrevistas nos permitió identificar que en 
algunos casos sectores de la economía piensan más en un desarrollo poco integral algo que les 
permita un mayor ingreso que el mismo bien y desarrollo sostenible de la comunidad. Por esto 
estas personas e instituciones trabajan para buscar un equilibrio y concientización en el territorio.  
       Poder abordar este tema desde la comunicación utilizando medios tan importantes como los 
son las emisoras, nos permite trascender y crecer como personas e igualmente como profesionales, 
el verdadero sentido de construir conocimiento es poderlo ofrecer a las comunidades, de este modo 
es que se busca poner a disposición lo aprendido durante la realización de este proyecto al servicio 
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Anexo A. Flyer de publicidad. 
 
Anexo B. CD de campaña de expectativa y promoción. 
Se anexan audios en CD de campaña de expectativa y promoción de microprograma en la emisora 
Tequendamita Estéreo 89.4 del municipio de El Retiro. 
 
Anexo C. Anexo C. Audios de emisión del microprograma. 
Se anexan audios de emisión en CD de realización de microprograma “EL MEDIO EN EL 
MEDIO AMBIENTE” en la emisora Tequendamita Estéreo 89.4 del municipio de El Retiro 
